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Важное место в системе безопасности государства занимает Государственная противопожар-
ная служба МЧС России. Их профессиональная деятельность происходит в экстремальных условиях 
и характеризуется влиянием большого числа факторов стресса, из-за которых и предъявляются по-
вышенные требования к психологическим качествам их личности и уровню профессионализма. Про-
фессиональность работы спасателей во многом зависит от качества обучения на первоначальном 
этапе своего становления.  
Ведущую роль в обеспечении психологической безопасности спасателей играет их психологи-
ческая подготовка, что является неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Обучение спа-
сателей МЧС России проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», на основании Постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, приказов, распоряжений и указаний Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). Регламентируется программой профессиональной подготовки спасателей 
МЧС России и другими нормативными и распорядительными документами МЧС России, ее регио-
нальных управлений и региональных органов гражданской защиты [1].  
Психологическая подготовка спасателей – это комплекс мероприятий, которые направлены на 
предотвращение нарушений психической адаптации и оптимизацию личностных особенностей и 
психического состояния специалистов. Она включает: адаптацию спасателей к деятельности в чрез-
вычайной ситуации (далее – ЧС); создание у спасателей еще до начала аварийно-спасательных работ 
адекватного психологического фона, минимизирующего стресс, который связан с восприятием экс-
тремальных условий, и способствующего сохранению трудоспособности специалиста.  
Психологическая подготовка спасателей направлена на обучение личного состава МЧС Рос-
сии для формирования профессионально важных качеств, психологических знаний и  навыков, кото-
рые, позволяют не только более эффективно выполнять профессиональные задачи, но и сохранять 
своё психическое здоровье. Общая цель разнообразных видов психологической подготовки специа-
листов МЧС России – это создание необходимых условий для эффективного формирования и разви-
тия профессионально важных качеств, разработки условий для сохранения психического и профес-
сионального здоровья, а так же повышения профессионального долголетия [2].   
Психологическую подготовку можно разделить на: общую, специальную и целевую. 
Общая психологическая подготовка – это деятельность руководителей, начальников по фор-
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самопожертвованию. Она рассчитана на вооружение личного состава необходимыми психологиче-
скими знаниями, формирование психологической готовности и устойчивости к выполнению профес-
сиональных задач. 
Специальная психологическая подготовка рассчитана на выработку у личного состава психо-
логической готовности и устойчивости при подготовке к конкретным видам аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее – АСДНР). Осуществляется она путем создания высокой эмоцио-
нально-волевой устойчивости, другими словами, способности не поддаваться страху, умению вла-
деть над собой в опасных для жизни ситуациях, готовности к решительным коллективным и само-
стоятельным действиям. Специальная психологическая подготовка осуществляется в процессе обу-
чения, проведения специальных психофизических тренировок. 
Специальная психологическая подготовка помогает спасателю:  
 адаптировать психику к обстановке в зоне ЧС; 
 сформировать способности преодолевать страх и противостоять стрессовым воздействиям; 
 получить опыт действий в экстремальных, опасных ситуациях и выработать на этой основе 
психологическую устойчивость; 
 выполнять задачи в условиях недостатка времени, и при необходимости принять независи-
мое и ответственное решений в экстремальных условиях и т.д. 
Целевая психологическая подготовка – деятельность руководителей, командиров по формиро-
ванию у личного состава качеств, способствующих выполнению поставленных конкретных задач. 
Целевая психологическая подготовка направлена на: 
 непосредственной подготовки психики личного состава, создания положительного психиче-
ского состояния, увеличения функциональной активности путем создания четких указаний относи-
тельно совершения каких-либо конкретных действий; 
 индивидуальной подготовки каждого спасателя для проведения осознанных и профессио-
нальных действий в ЧС, для повышения его эмоционально-волевой стабильности в экстремальных 
условиях; 
 формирование психологической адаптации к новым средствам и приемам проведения ава-
рийно- спасательных и других неотложных работ [3]. 
В ходе психологического сопровождения личному составу оказывается психологическая по-
мощь. Это система различных способов по преодолению психотравмирующих последствий воздей-
ствия обстановки ЧС на психику спасателей, а также восстановления их психологической устойчи-
вости и готовности продолжить выполнять профессиональные задачи. 
Психологическая помощь охватывает: психодиагностику, психологическое консультирование, 
психологическую профилактику и психогигиену, а также психологическую коррекцию и психологи-
ческую реабилитацию. 
 Вся система психологической помощи напрямую связана с общей системой оказания профи-
лактической и медицинской помощи. Психологическая реабилитация – система медико-
психологических, педагогических и социальных мероприятий, которые направлены на восстановле-
ние, координацию или восполнение нарушенных психологических функций организма спасателя или 
пострадавших, получивших психическую травму в ходе АСДНР.  Главная цель психологической 
реабилитации – восстановление у личного состава способности к дальнейшей деятельности [4]. 
Психологическая подготовка спасателей должна решать следующие основные задачи: 
 способствовать быстрой адаптации спасателей к обстановке в зоне ЧС; 
 формирование у спасателей представлений о характере подготовки и проведения АСДНР; 
 формирование у спасателей психологической устойчивости для работы в экстремальных ус-
ловиях; 
 улучшение у личного состава спасательных формирований устойчивых навыков владения 
спасательной техникой и инструментом в различных видах АСДНР; 
 развитие профессионально важных качеств у спасателей; 
 оказание психологической поддержки спасателям во время работы в экстремальных услови-
ях (при отсутствии психологов и медиков); 
 восстанавливать нарушенные психические функции во время проведения аварийно- спаса-












Известный советский педагог А.С. Макаренко писал: «Нельзя воспитать мужественного чело-
века, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество...» 
Психологическая подготовка спасателей идет более успешно, если обучение их происходит в 
условиях, максимально приближенных к реальным. Нельзя подготовить спасателей к эффективным 
практическим действиям одними разъяснениями, не дав им на себе прочувствовать особенности дей-
ствия стресс-факторов, возникающих при ЧС. Обучение нельзя проводить слишком просто, потому, 
что интерес к нему пропадёт. Иное дело, когда на учениях спасатели ощущают значительное нервно-
психическое напряжение. Поэтому очень важно, чтобы занятия были насыщены элементами неожи-
данности, непрерывной динамики, высокой скорости, неясности, новизны, опасности и риска, пре-
дельной сложности, длительных максимальных нагрузок. Эти факторы требуют от спасателей на 
занятиях и учениях активной работы мысли, напряжения ума и воли [6]. Динамика развития картины 
реакции психики на катастрофу и требования к психологической подготовке спасателей однотипны 
для большинства ЧС. Тем не менее, для каждой чрезвычайной ситуации характерны специфические 
особенности реакции человека на ее психотравмирующее действие [7]. 
В каждом специалисте необходимо развить профессионально-психологические качества, про-
фессионально-психологические умения, профессионально-психологическую стойкость, психологи-
ческую ориентированность личности работника (анализ и учет психологических аспектов деятельно-
сти), необходимые для рода его занятий. Поэтому спасатель, как специалист, прошедший обучение и 
аттестованный для проведения аварийно-спасательных работ должен постоянно совершенствовать 
свои знания, умения и навыки по психологической подготовке. Из этого курса он должен знать 
приемы для снятия нервно-психического напряжения в экстремальных условиях и управлять своим 
психическим состоянием.  
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